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Полифторированные ароматические соединения заслуживают особого внимания вследствие
широких возможностей применения материалов на их основе в различных отраслях науки и техники
(в медицине и агрохимии, молекулярной электронике, материаловедении, катализе и др.). Причем
вещества, содержащие пентафторфенильный фрагмент, чаще всего являются более перспектив-
ными по сравнению с их нефторированными аналогами с точки зрения проявления биологической
активности и полезных физико-химических свойств.
Среди множества подходов, в настоящее время используемых для построения С–С-связи,
методология прямой С(sp2)-H функционализации в ароматических и неароматических системах [1]
является универсальным и высокоэффективным синтетическим приемом. В частности, неката-
лизируемые переходными металлами реакции нуклеофильного замещения водорода (S
N
H   ) в гетеро-
циклических субстратах [2] под действием пентафторфениллития представляются наиболее при-









































































1: X = C, 78% (a); X = N, 71% (b)
3: R4 = Ph, R5 = 2-Py (a);
R4 = 4-FC6H4, R5 = 2-Py (b);
R4 = 4-MeOC6H4, R5=2-Py (c); 
R4 = Tol, R5=2-Py (d); 
R4= 4-FC6H4, R5 = 2-isoquinolinyl (e);
4, 5 (a-g): R1 = Ph, R2 = R3 = Me (a);
R1 = Ph, R2 = Me, R3 = Et (b); 
R1 = Ph, R2 = R3 = (C5H10) (c); 
R1 = 4-BrC6H4, R2 = R3 = Me (d);
R1 = 4-BrC6H4, R2 = Me, R3 = Et (e); 
R1 = 2-Tyenil, R2 = R3 = Me (f);
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Нами проведено прямое С–Н/C–Li-сочетание пентафторфениллития с азолами и азинами,
а также их N-оксидами. Были синтезированы не известные ранее пентфорфенилзамещенные моно-,
ди- и триазины с различными заместителями, а также неароматические 2Н-имидазолы и их
N-оксиды с выходами 54–87 %, представляющие потенциальный интерес для медицинской, коор-
динационной и аналитической химии.
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